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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, понятие, используемое в 
правовой лексике и правоприменительной практике и означающее, прежде всего, права и 
свободы, которые закреплены в конституции, иных нормативно-правовых актах и 
реализуются в социальной или смежной областях. С. п. и с. ч. представляют собой 
совокупность конституционных (основных) и производных от них прав и свобод, 
определяющих юридические возможности человека в социальной сфере. Их система, 
объём, содержание и характер предопределяются характером социально-экономических 
отношений и структурой общества, социальной направленностью политики государства, 
уровнем развития экономической и правовой систем.  
С. п. и с. ч. следует рассматривать в системе с иными группами прав и свобод, они 
неделимы, равноценны, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Являются одним из 
необходимых элементов, составляющих в совокупности с иными правами, свободами и 
обязанностями правовой статус человека, гражданина.  
Социальные, равно как экономические и культурные, права и свободы в 
международном и конституционном праве, праве прав человека условно относят ко 
второму поколению в общей системе прав и свобод. Провозглашённые в национальном 
законодательстве той или иной страны социальные права и свободы,  многообразие и 
система их правовой регламентации, содержание и уровень  организационно-правовой 
гарантированности обусловлены многими факторами, в первую очередь, экономическим 
потенциалом и внутренними материальными ресурсами государства.  
Социальные права обеспечивают человеку достойный уровень жизни и социальную 
защищённость. К ним относятся: право на равную оплату за равный труд без какой-либо 
дискриминации; право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности жизни; 
право на справедливые и благоприятные условия труда; право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование 
для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами 
социального обеспечения, право на защиту от безработицы, право на жилище, право на 
отдых и досуг, в т. ч. право на разумное ограничение рабочего дня, и на оплачиваемый 
периодический отпуск; право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который требуется 
для поддержания здоровья и благосостояния самого человека и членов его семьи; право на 
социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим 
от инвалида обстоятельствам; право на материнство, отцовство и детство; право на 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.  
Государственная политика Республики Беларусь в области обеспечения социальных 
прав и свобод, её принципы и основные направления сформулированы в I разделе 
Конституции «Основы конституционного строя» (ст. 2, 4, 11, 14), а также раскрываются в 
нормах, провозглашающих цели, задачи и принципы государства в области регулирования 
прав человека и в системе материальных прав и свобод, провозглашённых во II разделе 
«Личность, общество, государство» (ст. 21, 22, 23, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 59).  
Многочисленные законодательные и иные нормативно-правовые акты направлены 
на урегулирование социальных и смежных с ними прав и свобод. К ним относятся, 
например, законы «О здравоохранении», «О пенсионном обеспечении», «О ребёнке», ряд 
положений КоБС, КЗОТ, положения таких законов, как «О прокуратуре», «О милиции», 
предусматривающие ряд социальных гарантий для отдельных категорий работников 
(государственных служащих), а также государственные программы по социальной 
поддержке отдельных категорий населения (многодетных, молодых, неполных семей, 
инвалидов, детей-сирот, одарённых детей и др.), государственная общенациональная 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь и другие 
нормативно-правовые акты.  
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